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有机世界语言教学法简介 
章静怡 
（Hawken Upper School,  Ohio） 
        Organic World Language，简称为 OWL，即有机的世界语言教学法。此教学法是由美
国俄勒冈州 Crater Renaissance High School的一名西班牙语教师 Darcy Rogers在总结多年
的教学和研究基础上所创造的。如今在美国，这一方法被越来越多的外语教学者所认可并
接受使用。从今年起，有更多亚洲国家如日本、中国、新加坡等地的外语教师开始尝试了
解并使用有机世界语教学法。 
        2014年，当时我正在美国俄亥俄州 Chillicothe的一个公立学区教小学到高中各个等
级的中文课，每天都有非常繁重的教学任务。虽然每晚备课奋战到半夜，但第二天上课效
果总是不尽如人意。春季的时候，我有幸在 OFLA （Ohio Foreign Language Association） 
年度大会上参加了 OWL的一个小型培训课。在 15分钟的展示里，Darcy全程用西班牙语
让在场的近 50名外语教师体验了一次 OWL。在此过程中，Darcy 没有使用任何中介语，
而是通过身体语言，不断重复，互相练习及设置真实场景来帮助学习者掌握运用西班牙
语。更神奇的是，Darcy通过合适的方法和课堂活动，让我这个西班牙语零基础的学习者
能够注意力高度集中地去用心听，模仿发音，和其他参与者交流运用刚刚所学的语言。这
次尝试体验，让我深受启发。我意识到即使在初级汉语的课堂里，教师和学生都可以做到
100%使用所教外语/目的语进行交流和教学。我的课堂则可由以教师为中心的教学模式，
转换到以学生为中心。我相信这将能够活跃课堂的学习气氛，增强学生学习中文的动力。 
        万事开头难。从首次接触 OWL，到真正地尝试使用它，我花了近半年的时间。在初
次体验之后，我又参加了 OWL的其他培训来进一步深化我对它的理解。每一次参加培训
都让我对这种教学方法有新的认识，并不断地反思自己的教学。2014年的秋季学期，我
最终鼓起勇气，移走了教室里的桌子，只剩下围成一圈的椅子，正式开始尝试使用
OWL。开始的一个月，学生都觉得我很疯狂，也有一些学生不断地要求换回原来的传统
座位。我意识到，越是程度水平比较低的学生越是会在 OWL的环境中挣扎，试图通过说
英语而回到自己的舒适区（Comfortable Zone）。然而，在学习外语的过程中是需要一定
的挫败感来让学习者去接受挑战，解决困难，抛开自我质疑，自己决定自己的进步，从而
树立学习外语的信心。 
        OWL的方法其实很简单，可以用 “6-3-3” 和 “PPATH” 来概况， 但 OWL也包含很多
教学原理，神经学和第二语言习得的研究理论 （SLA research - Second language acquisition 
research） ，但其最重要的是建立在美国外文教学委员会外语熟练程度标准 ACTFL
（American Council on the Teaching of Foreign Languages）Level（2012）之上。下面介绍
一下 OWL的 6-3-3 目标概念、课堂模式和其中的原理。 
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6-3-3 目标概念 
 
        简单地说，6-3-3 目标指的是 OWL倡导的总体教学目标，包括 6个一般教学目标、3
个课堂目标、3个使用目的语的技能目标。 
OWL 6个一般教学目标: 
1. 学习者不害怕第二语言的环境； 
2. 敢于冒险，接受挑战，不怕犯错； 
3. 可自行根据语境自行推断词语和句子的意思，并可用自己的语言定义新词； 
4. 可以完全使用目的语； 
5. 积极参与语言交流，积极参与社区或社会活动；培养学习者在真实的语言环
境里生存的能力； 
6.  激发学习者内在学习动力、自觉去自己习得外语。 
 OWL 3个课堂目标： 
1. 尊重 
2. 使用目的语 
3. 参与 
OWL 3个使用目的语的技能： 
1. 能够表演出来 
2. 能够画出来 
3. 能够用学过的词解释 
 
OWL 的 PPATH课堂结构/模式 
 
        “PPATH” 是五种教学方法的英文缩写词，具体指分组和群体 （Pairings & 
Grouping） 、提示或提问 （Prompts or Questions） 、分享 （Accountability Share out） 、
转换（Transitions）、关联延伸（Hook）。 
        按照美国外文教学委员会外语熟练程度标准 ACTFL（American Council on the 
Teaching of Foreign Languages）level（2012），中文水平等级鉴定共分十级–初级 Novice 
（共三级）、中级 Intermediate （共三级）、高级 Advanced （共三级）和最高级 
Superior。取得第八级 （Advanced-M） 只能教初级、中级，取得第十级则可教 AP及大学
中文。 
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        根据 ACTFL这个教学“圣经”般的教学指导，教学者在上课或者做测试的时候可以依
据学习者的当前程度进行提问，然后再适当展示高一等级程度的提示或问题 （Prompts or 
Questions）。如果学习者不能持续回答，则再回到当前水平问题，降低其挫败感。但是我
们在学习外语的过程中，肯定会遇到挫折，而挫折感让我们痛苦，阻碍我们坚持下去。为
了把挫败感降到最低，我们可以给学生布置一些有趣的任务，比如，在学了几十个词语之
后，做一个过渡转换（transition），可以让学生在刚学过的几个词语里选一个词一边表演
一边走路，重新建立新的圆圈，或者做一些大脑休息的小游戏，或者看看短片、广告、讲
笑话、唱唱歌等调节一下。学生很可能在这些有趣的任务中，既得到了休息，又学到更多
的词汇。休息是一种奖励和有效的心理手段。每当我们实现一个小目标，就可以用休息犒
劳自己，给自己充电，更好地朝着下一个目标努力。在完成任务的时候，可以把学生分成
小组，以合作的方式（Pairings & Grouping）来完成任务，每次任务完成之后，再和小组
或者面向师生做一个快速简短的分享（Accountability Share out），来验收教学效果。 
        我们学习语言不是由升迁、考试等外在因素所推动，而应该将自己引导到喜欢上这个
语言的发音、爱上这个语言的文化、乐于模仿这门语言的文化习俗和行为模式这样的内推
力上来。用汉语学习的趣味性来吸引学生的注意力，最终让学生在轻松愉快的课堂氛围里
习得汉语。OWL的独特性在于， 它能使学生和教师、学生和学生之间建立良好的关系， 
创造良好的学习氛围。以学生为导向，激发学习者自主能力，让学习者感觉到自己掌握习
得语言。注重交流能力和多元识读能力，而不是单一的单词和语法教学。学生在课堂里交
流各种话题和完成多元识读活动。重新设计的教室环境，大部分时间学生和教师站着或者
坐成一圈进行课堂教学。这种圆圈形的课堂使每一个学习者不受传统固定座位的约束，获
得平等的交流机会和不同的人相互交流；从持续互动中大脑交替休息从而进行高效学习。 
        《跟各国人都聊得来》（2014）一书中说：“语言不是用来了解的，而是要用它生
活；语言也不是用来学会的，而是要慢慢适应！” 如果我们的中文教室可以让学生感觉到
从学习的第一天开始就可以放心大胆地去尝试说中文，学生一旦抛弃羞怯，挑战自己，就
会想尽办法调用或者组配词句，虽然有错误有语病，但是只要我们清楚地了解学生的语言
水平（ACTFL level），注重他们呈现的内容而非语言本身、发音和拼写，多设计任务型
的课堂练习和测试来培养他们语言交流能力和技能，帮助他们慢慢上升到下一个熟练程度
水平 （push to next level） 。如果学生能用外语与人做交流，用所学的外语完成了一个又
一个的任务，这对他们是最好的鼓励。这种成就感会逐渐形成语感和自信。  
        在实践 OWL教学法的几年时间里，我每一天教课都是快乐的，学生也越来越适应并
喜欢上了这种教学方法。通过家长会，学生对教师的评估反馈和学生的日记，我获得了许
多正面积极的评价，让我更加坚定要坚持 OWL下去，也希望有越来越多的中文教师能够
了解和尝试这种方法，成为快乐的 Owler。 
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